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Building self-image is good, still being you is better 
Membangun Citra diri memang baik 
namun menjadi diri sendiri itu lebih baik 
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is more comfortable 
Bersembunyi dibelakang citra diri memang aman 
namun tampil dengan diri sejati lebih nyaman 
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ABSTRAK 
Tsaniyyata, Nuris Kuunie Maryamats. 2014. Pengaruh Minat Menonton Film Drama 
Korea Terhadap Kecenderungan Narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi 
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Zainal Habib, M.Hum. 
 
Dikalangan mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang banyak yang menyukai film-film drama Korea. Banyak penelitian 
mengatakan bahwa film sesungguhnya begitu berpengaruh bagi penontonnya, 
karena penonton dapat meniru pesan yang ia bawa sehingga mudah sekali 
ditangkap bahkan oleh orang-orang yang berpikir sederhana. Cerita dan peran 
dalam film drama Korea terkadang menceritakan sosok yang terkesan cenderung 
narsistik. Karakteristik gangguan kepribadian narsistik ditujukan pada orang-
orang yang menunjukkan pola tentang sesuatu yang berlebihan terhadap 
kemampuan dirinya. Keadaan ini berbeda dengan kondisi di kalangan mahasiswa 
fakultas psikologi UIN Maliki Malang yang cenderung tidak menonjolkan diri dan 
masih memiliki rasa empati terhadap orang lain.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat minat menonton film 
Drama Korea, mengetahui tingkat kecenderungan narsistik, dan Untuk 
menganalisis pengaruh dari minat menonton film drama Korea  terhadap 
kecenderungan narsistik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kuantitatif 
dengan pendekatan korelasional. Untuk seberapa pengaruhnya antara minat 
menonton film drama Korea terhadap kecenderungan narsistik, menggunakan 
rancangan regresi. Populasi penelitian adalah mahasiswa psikologi UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang yang berjumlah 720 mahasiswa, terhitung dari angkatan 
2010 s.d 2013. Peneliti mengambil sampel 20 % dari populasi dengan jumlah 
subjek sebanyak 144. Proses pengumpulan data dengan menggunakan skala atau 
angket dengan teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling. 
Teknik analisis data menggunakan teknik Regression Analysis dan Partial 
Corelation dengan menggunakan teknik bantuan komputer SPSS versi 17.0 for 
windows.  
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat minat menonton film 
drama Korea dengan prosentase tertinggi 56,3 %, sedang  41,7 %, rendah 2,1%. 
Tingkat kecenderungan narsistik dengan prosentase sedang 66 %, rendah 29,2 %, 
tinggi 4,9 %. Hipotesis terdapat pengaruh antara minat menonton film drama 
Korea terhadap kecenderungan narsistik pada Mahasiswa UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang terbukti dengan tingkat pengaruh minat menonton film drama 
korea terhadap kecenderungan narsistik sebesar 7,9 %.    
Kata kunci : minat menonton film, kecenderungan narsistik 
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ABSTRACT 
 
Tsaniyyata, Nuris Kuunie Maryamats. 2014. The influence of Watching of Korean 
Drama Movie to Narcissistic Tendencies in the Students of Psychology 
Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 
Mentor: Zainal Habib, M.Hum. 
 
Among the Students of Psychology Faculty of Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University Malang it is so many likes with a films of Korean 
dramas. Many researchs said if the film is really very influential for the audience, 
because the audience are can to imitate the message that so easy to captured  even 
by people who think a simple. Sometimes the stories and the rule in a film of 
Korean dramas tells the figure that impressed tend to be narcissistic. The 
characteristics of disorder narcissistic personality is aimed on people who show a 
pattern of exaggeration on his abilities. This situation is different from the 
situation among of the Students of Psychology Faculty of Maulana Malik Ibrahim 
State Islamic University Malang wich tend not to be assert themselves and still 
have a sense of empathy for the others.  
The aims of this research is to know the level of interested to watch a film 
of Korean drama, to know the level of narcissistic tendencies, and to analyse the 
influense of interested to watch a film of Korean drama for narcissistic tendencies 
on the Students of Psychology Faculty of Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University Malang. 
The methods used of this research is quantitative model with the 
correlational approach. For how effect between interested to watch a Korean 
drama to narcissistic tendencies, is using regression design. The Populations of 
this research is all of the Students of Psychology Faculty of Maulana Malik 
Ibrahim State Islamic University Malang with total is 720 students, counted  from 
the class of 2010 till 2013. Researcher took a sample about 20% from  populations 
with total subjects is 144. The process of collected data is used a scale or 
questionnaire with the sampling technique was used is purposive sampling. 
Analysis technic of data is used Regression Analysis and Partial Corelation with 
used SPSS versi 17.0 for windows.  
Based on this research is show that level interested to watch a film of 
Korean drama with the higher percentage is 56,3 %, med is 41,7 %, lower is 
2,1%. The level of narcissistic tendencies with the medium percentage is 66%, 
lower is 29,2 %, higher is 4,9 %. For the hypothesis there are influence between 
interest to watch a film Korean drama on the Students of Psychology Faculty of 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang is about 7,9%. 
Key words : interest to watch a film,  narcissistic tendencies 
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 أبسترك
 
 تدا ًسظعريك كعٌدزًّغي ذسُدب كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى هيٌد تٌغسٍّ .4102 .هسهرط كًّْي ًْزيط ,ذعٌيرا
 .ُْم.م ,حثية شيٌل :توثيوثيٌغ .هلٌغ إتساُين هليك هْلٌا الوّرحدج الأهن هٌّظوح تعكْلْج فكْلرط هِععْا
 هأظاج فيلن-فيلن هٌْكي يٌغ تٌك هلٌغ إتساُين هليك هْلٌا الوّرحدج الأهن هٌّظوح تعكْلْج فكْلرط هِععْا ديكلٌغي
 إيا يٌغ تعي هٌيسّ دتد تًٌْرْى كسًا ,تًٌْرًّْا تح تستٌغسٍّ تدرث ظعًّْغٌُْا فيلن تِْا هٌغركي تٌليريي تٌك .كْزيا
 كْزيا هأظاج فيلن دلن تسى دى ظسيرا .ظدزٌُا تستيكيس يٌغ ّزًغ-أزًغ ألَ تِكي ديرٌغكة ظكلي هْدٍ ظِيٌّغا تْا
 تدا ديرثدْكي ًسظعريك كثسيثديي غٌّغْى كسكرسيعريك .ًسظعريك ظٌدزًّغ ذسكعي يٌغ ظعك هٌعسيركي ذسكدًغ
 دي كًْديط دًغي تستدا إيٌي كدى .ديسيٌا كووثْى ذسُدب تسلثيِي يٌغ ظعْذث ذٌرٌغ تْلا هًٌْدّْكي يٌغ ّزًغ-أزًغ
 هعَ دى هًٌْدْلكي ديسي ذيدك ظٌدزًّغ يٌغ هلٌغ هليكي الوّرحدج الأهن هٌّظوح تعكْلْج فكْلرط هِععْا كلٌغي
 .يكرب أزًغ ذسُدب إهثري زظا هويليكي
 ًسظعريك ذيٌغكد هٌدرِْي ,كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى هيٌد ذيٌغكد هٌدرِْي أًّرثك تسذثدْى إيٌي تٌليريي
 تدا ًسظعريك كعٌدزًّغي ذسُدب كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى هيٌد دزي تٌغسٍّ هٌغٌليعط أًّرثك دى ,كعٌدزًّغي
 .هلٌغ إتساُين هليك هْلٌا الوّرحدج الأهن هٌّظوح تعكْلْج فكْلرط هِععْا
 هيٌد أًرسا تٌغسٌُّا ظثستا أًّرثك .تٌدكري دًغي كْزلعًْل كًْريرريف ًوْذج أدلَ إيٌي تٌليريي دلن ديغٌكي يٌغ هرْد
 هِععْا أدلَ تٌليريي تْتْلط .زًكٌغي هٌّغًْكي زغسض ,كعٌدزًّغي ًسظعريك ذسُدب كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى
 0102 أًغكري دزي ذسُيرثٌغ ,هِععْا 027 تسخْهلَ يٌغ  غهلٌ إتساُين هليك هْلٌا الوّرحدج الأهن هٌّظوح تعكْلْج
 هعطياخ تٌغوثْلي تسّظط .441 ظثٌك ظْتدك خْهلَ دًغي تْتْلط دزي %02 ظوثل هٌغوثيل تٌليري .3102 د.ض
 هعطياخ أًليعط ذٌيك .ُادفح عّيٌح أخر ديغٌكي ييرث يٌغ ظوثل تٌسيكي ذٌيك دًغي أًغكد أذْ ظكلا هٌّغًْكي دًغي
 .لٌافراخ 0.71 فسض ظثّط كْهثْذس تٌرثي هٌّغًْكي دًغي ذٌيك كسلأيشي هرحّيصج دى ذحليل ذساخع ذٌيك هٌّغًْكي
 ,%3,65 ذسذيٌّغي تسّظٌرط دًغي كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى هيٌد ذيٌغكد تِْا هًٌْدّْكي إيٌي تٌليريي ُعل دزي
 ذيٌّغي ,%2,92 زًدٍ ,%66 ظدًغ تسّظٌرط دًغي ًسظعريك كعٌدزًّغي ذيٌغكد .%1,2 زًدٍ ,%7,14 ظدًغ
 هِععْا تدا ًسظعريك كعٌدزًّغي ذسُدب كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى هيٌد أًرسا تٌغسٍّ ذسدتد ُيثْذعط .%9,4
 ذسُدب كْزيا هأظاج فيلن هًٌْرْى هيٌد تٌغسٍّ ذيٌغكد دًغي ذستْكري هلٌغ إتساُين هليك هْلٌا الوّرحدج الأهن هٌّظوح
 .%9,7 ظثعس كعٌدزًّغي ًسظعريك
 كعٌدزًّغي ًسظعريك ,فيلن هًٌْرْى هيٌد :كًْط كرا
